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平均人口自然增长率从 1840~ 1949年的 2. 6 猛增到 1952年 20 。1953年中国进行了第一次人口
普查, 总人口突破 6亿,人口自然增长率高达 23 。建国初期归因于人口高增长的人口发展与社会经
济发展之间的矛盾也因此开始显露出来, 马寅初( 1957)、陈长蘅( 1957)、陈达( 1957)、吴景超( 1957)、
费孝通( 1957)、孙本文( 1957)、钟惠澜( 1957)等学者先后发表控制人口的文章和著作,不仅对新中国
人口发展问题直抒己见, 而且还活跃了学术界关注和探讨现实人口问题的风气,甚至还涉及到与学科






















政策取向明显, 学科独立性缺乏; 政策服务有余,而学科自发能力不强、自我完善不足。例如, 当时从
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篇(郝虹生、陈功, 1998; 朱国宏, 1998; 尹豪等, 1999; 郑晓瑛, 2000; 翟振武, 2000; 冯立天, 2001; 张再
生, 2002; 田雪原, 2002;吴忠观、刘家强, 2002; 翟振武, 2007) ,而在第二阶段相应的文章只有 2篇(刘
铮, 1985、1990)。另外, 人口研究 编辑部还在 1998年第 3期和 2001年第 6期分别以 中国人口学:
朝阳学科? 夕阳学科? 与 新时期中国人口科学发展前景展望 为题组织人口学者展开热烈讨论; 中
国人口科学 也在 1999年第 6期刊发由汪正鸣与蔡时撰写的 拓宽研究领域, 大胆借鉴创新: 人口学





项式分布滞后模型反映总人口与 GDP 总量内在关系的推理、范柏乃与刘超英( 2003)预测中国人口总
量的自回归模型、以及齐险峰与郭震威( 2007)的 四二一 家庭微观仿真模型等;二是加强对生命表的




( 2006)、郭志刚等( 2006)、陈俊华等( 2006)、郭志仪与丁刚( 2006)把多层模型引入人口领域, 又如张晓
磊( 2007)、宋健( 2007)、杨书章( 2007)、尹文耀等( 2007)、曾毅等( 2007)、王谦( 2008)对传统人口统计
分析方法的拓展,还有李煜( 2008)对对数可积层面效应模型、古德曼对数可积 RC 效应模型的应用
等;四是人口统计跨学科融合进展显著,如黄荣清( 2008)建立了便于转换成线性的全年龄人口死亡模
型、刘会敏等( 2008)利用基于地理信息系统( GIS)的探索性空间数据分析( ESDA)技术研究人口死亡
水平的时空变异、景跃军( 2008)对生态足迹模型的梳理与应用、还有人口学分析技术与方法跨学科领
域的应用与推广以及其他学科研究方法和技术也被引进到人口研究领域(李晓梅, 2005; 庞元宁等,
2005;任远, 2005;陆杰华, 2005; 尹春华、陈雷, 2005; 吴玉鸣, 2005)。




制的诠释开始进入到一个相对多元的拓展时期, 如 独生子女家庭五大风险 的论述(新浪网, 2006)、
有关 后人口转变 理论的兴起(李建民, 2000;李建新, 2000)、以及人口老龄化相关理论的提出(周弘,
2001;穆怀中, 2001; 彭秀建, 2006)等等,都在一定程度上激活和扩展了学界对人口理论研究的兴趣;
原来比较众说一词的人口理论局面也向 一词众说 的观点交锋过程转化, 如有关中国人口数量控制
和结构调整关系的激烈争论(翟振武, 2001;李建新, 2001;翟振武、李建新, 2005)、有关 人口红利 的
不同说法(叶文振, 2007; 人口研究 编辑部, 2007; 刘元春、孙立, 2009)、以及有关出生人口性比例失






授( 2000)主编的 当代人口学学科体系研究 和邬沧萍教授( 2006)主编的 人口学学科体系研究 则具
有更重要的学科意义。人口学和人口、资源与环境经济学硕士点和博士点继续扩增, 全国目前拥有人
口学学士授予权的教学单位达到 9个, 硕士点和博士点分别增加到 36与 8个。人口教学与研究机构
也在拓展, 2003年以来,从国家到各省的人口计生委,继续设立或加强人口研究机构建设;各新增高校
博士点或硕士点为配合学科点的建设,也建立了相应的人口教研室或研究中心。与人口相关的研究
项目和课题数量也逐步攀升, 以国家社科基金为例, 2002年批准立项的人口学项目为 9个, 2003年为













实显示,人口学理论建设并没有真正起到基石的作用。郝虹生和陈功( 1998)曾经对 20年来( 1977~
1997)发表在 人口研究 上的论文进行归类分析, 发现随着时间推移,人口理论类论文所占的比例却





















论文中使用高级统计方法的并不多,多元统计包括 Log ist ic 回归、多元回归、因子分析和路径分析等





连续对人口分析与研究方法有学科意识的系统建构, 相继出版了 现代人口分析技术 、人口数据分

































人口学科队伍专业背景多学科化, 拥有厚实人口学学科基础的比重偏低;年龄结构 老龄化 , 许
多曾经致力于人口问题研究和中国人口学科发展的学者,已经或正在变成学科队伍的高龄人口;中青








据张纯元教授的不完全统计, 1990年出版的与人口学有关的著作是 71部, 1995年下降到 52部, 2000
年又继续减少到 41部,呈现越来越少的递减态势( 人口研究 编辑部, 2001)。
新世纪以来出版的人口学基础理论与方法教材大约有 28本,不仅从总量上继续少于过去的教材
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产出,而且按照相对严格的学科分类, 我们还要去掉 3本人口经济学教材(刘家强, 2004; 李通屏等,
2008;李仲生, 2009)、6本人口、资源与环境经济学教材(张象枢, 2004;邓宏兵、张毅, 2005; 邬沧萍、
侯东民, 2005;王珍, 2006;麻彦春等, 2007; 钟水映、简新华, 2007)、4本人口管理学与人口社会学教
材(王秀银等, 2001 ; 胡伟略, 2002;佟新, 2003;王树新, 2005) ,真正只剩下 15本, 其中人口学概论 8
本(乔晓春等, 2000; 洪如林, 2003; 王洪春等, 2003;董银兰等, 2004; 田雪原, 2004; 吴忠观, 2005; 邬
沧萍, 2006; 许彦彬, 2007)、人口统计与分析方法 5本(李永胜, 2002; 查瑞传, 2004; 张羚广, 2006;













































































































































省区的人口研究与人口学专门人才的培养; 年会还应该走向国际, 邀请外国人口学者参会, 为人口学
再次融入国际学界创造条件。中国人口学会还可以组织有关高校人口学系、人口研究机构的负责人
前往欧美国家, 广招人口学高级人才,甚至用招聘 长江学者 等方式,让海外的华裔人口学者在 不求
所有、但求所用 的原则下参与中国人口学科的振兴与发展;与此同时, 还要及时向各人口国际组织推
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